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Nederland telt 52 dierentuinen (dierentuinenbesluit – overzicht verleende vergunningen)
Hiervan zijn de grotere dierentuinen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD)(www.nvdzoos.nl). Een erg belangrijk aspect van dieren in de dierentuin is de voeding. (Bijker et al 1999) Wat zijn de behoeftes van bepaalde diersoorten, wat moeten de dieren eten en wat moeten de dieren absoluut niet te eten krijgen. Elke diersoort moet zijn eigen uitgebalanceerd dieet krijgen, dit is wettelijk vastgelegd. (www.wetten.overheid.nl, dierentuinenbesluit) Carnivoren en omnivoren eten vlees, maar welk vlees moeten/mogen de dieren krijgen, wat is er toegestaan in de wet voor dierentuindieren wat betreft voeding. 

Dierentuinen zitten in een bijzondere situatie. Ze hebben te maken met wetten die specifiek toegeschreven zijn aan dierentuinen, (www.wetten.overheid.nl, dierentuinenbesluit) maar ook zijn er onderwerpen die niet specifiek, of zelfs helemaal niet voor dierentuindieren beschreven zijn. Mogen er bijvoorbeeld levende dieren gevoerd worden in de dierentuin? 

In Verordening (EG) nr 1774/2002 is terug te vinden welke vlees categorieën (Cat) gevoerd mogen worden aan welke dieren. Ook wordt hierin beschreven wat verstaan wordt onder deze drie verschillende categorieën.
Onder Cat 1 materiaal worden dierlijke bijproducten verstaan die een hoog risico vormen als ze worden gebruikt. (Hier vallen ook de dieren onder die uit de dierentuin komen.) Deze producten moeten verbrand of verwerkt worden door erkende verwerkingsbedrijven. 
Cat 2 materiaal geeft een minder groot risico, en deze mogen dan ook wel gebruikt worden voor meerdere doeleinden, zoals het houden als jachttrofee, het maken van compost of het gebruik voor in biogasinstallaties.
Aan Cat 3 materiaal zitten de minste risico’s. Dit materiaal kan, naast de doeleinden die voor Cat 1 en 2 gelden, ook gebruikt worden voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren.

De verordening van de EG heeft één uitzondering met betrekking tot dierlijke bijproducten die van categorie 2 en categorie 3 materiaal vervaardigd zijn. Deze mogen namelijk (met uitzondering van een aantal onderdelen) wel aan een aantal dieren gevoerd worden waaronder dieren in dierentuinen. Voor Cat 1 materiaal is een uitzondering gemaakt voor het voederen van met uitsterven bedreigde of beschermde aasetende vogelsoorten (aasgieren).

In het algemeen is het verboden om een diersoort te voederen met verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van kadavers van dieren van dezelfde diersoort. Met andere woorden kannibalisme is verboden.

Het is wettelijk verplicht om dierlijke bijproducten en verwerkte producten tijdens het vervoer vergezeld te laten gaan van een handelsdocument. Op het handelsdocument moeten de gegevens staan vermeld zoals in bijlage 5 te lezen is. Het origineel gaat samen met de zending naar de dierentuin. De dierentuin moet het handelsdocument vervolgens bewaren. (www.wetten.overheid.nl)

Voor het opslaan van Cat 1, 2 en 3 producten moet er een erkenning verkregen worden. Erkenning kan worden verkregen als alles erop gericht is om verspreiding van een overdraagbare ziekte te voorkomen wordt. 
De nVWA moet regelmatig controles uitvoeren of er aan de hygiëne-eisen wordt voldaan.

Voor de verwerking van het categorie materiaal worden er eisen gesteld aan de inrichting, de aard van de uitrusting, de hygiëne van het personeel, de ongediertebestrijding, het afvalwaterlozingssysteem, de opslag, de schoonmaak en de desinfectering van de ruimte en de voertuigen.

Resten van vleesvoer moeten aangeboden worden aan een erkend destructie bedrijf dat categorie materiaal mag vervoeren en verwerken. In Nederland is de Rendac het enige bedrijf dat erkend is. Na aanmelding is de Rendac verplicht het aangeboden afval op te halen. Resten moeten worden afgesloten van de buitenwereld zodat het niet bereikbaar is voor ongedierte zoals muizen, ratten, maar ook niet voor katten honden vogels en knaagdieren. (www.vwa.nl)

Belangrijk is dat er veilig gewerkt wordt met voedsel, zowel voor de diergezondheid als voor de gezondheid van de dierverzorgers. Dit houdt in dat er hygiënisch en met veilig niet gecontamineerd vlees gewerkt moet worden, zodat de verzorger geen besmettingen oploopt, en dat het te voeren dier gezond blijft.(Bijker et al 1999, Guidance for Industry)

De wettelijke aspecten maar ook de kwaliteit en veiligheid van het vlees wekken vragen op voor de dierentuinen en daarom is dit onderzoek gestart. Het doel van dit onderzoek is controleren of de dierentuinen zich houden aan de wettelijke eisen/regels die er gelden voor dierentuinen op het gebied van het voeren van vlees. Tevens wordt er ook de kwaliteit van de voeding bepaald. Dat wordt gedaan door microbiologisch onderzoek. Dit onderdeel is opgesplitst in hygiëne van de omgeving, dus waar het vlees passeert, en van de microbiologische kwaliteit van het vlees zelf.















Voor de inventarisatie van de wettelijke eisen is er vanuit een kleine literatuurstudie een vragenlijst opgesteld. Tijdens het bezoek aan de dierentuin is deze vragenlijst geënquêteerd. Deze vragenlijst is bijgevoegd in bijlage 1.

Onderzoek hygiëne werkplek.
Om een beeld te krijgen van de hygiënische staat van de werkplek zijn er op verschillende plaatsen monsters genomen. Dit zijn plaatsen waarmee het personeel dan wel het voedsel in contact komt. Er zijn met behulp van twee methodes monsters genomen. De op het oog schone en droge plekken zijn bemonsterd met agarcontactplaatjes. (Inleiding in de Veterinaire Volksgezondheid, Handleiding bacteriologische controle op reiniging en desinfectie.) De op het oog natte en mogelijk zwaarder besmette oppervlaktes zijn bemonsterd met behulp van swabs. Er zijn bij de verschillende dierentuinen meerdere swabs genomen van een zelfde type contactoppervlak. Dit komt omdat er meerdere kraanknoppen, klinken enzovoort aanwezig zijn.
Met beide methodes wordt gekeken naar het totaal kiemgetal en het aantal Entrobacteriaceae. (Tabel 1) (Inleiding in de Veterinaire Volksgezondheid.) 

Tabel 1: Bemonsterde oppervlakten per gebruikte methode.










Onderzoek microbiologisch kwaliteit van de omgeving en het vlees.
In de dierentuin zijn er verschillende monsters verzameld om de microbiologische kwaliteit van vlees te bepalen.(tabel 2.) Er wordt een vleesmonster uit de vriezer gehaald (de nulmeting) en een monster dat op het punt staat uitgereden te worden naar de dierenverblijven. Eerst wordt er gekeken naar het vlees dat er ligt om uitgereden te worden, om vervolgens dat product in de vriezer ook op te zoeken en mee te nemen. 
Van het ontdooide stuk vlees wordt met behulp van een pincet en een scalpel, dat vóór de monster name gedoopt is in 70% alcoholoplossing, minimaal 25 gram afgesneden.
Voor het vleesmonster dat uit de vriezer gehaald moet worden wordt in plaats van een scalpel een hamer en beitel gebruikt. De beitel wordt, evenals het scalpel en pincet, voor de monstername in 70% alcoholoplossing gedoopt. 







Tabel 2: Het aantal genomen vleesmonster bij aantal dierentuinen.






In het labaratorium worden de monsters onderzocht op de volgende zaken; totaal kiemgetal, E.coli, Entrobacteriaceae, Salmonella en antibiotica residuen. De methoden zijn beschreven in bijlage 2.

Scorelijsten hygiëne werkplek.
Om de hygiëne op de werkplek van de dierentuin te scoren is gebruik gemaakt van scorelijsten (bijlage 3,4) Bij de eerste scorelijst wordt een medewerker van de dierentuin ondervraagd. Aan de hand van de antwoorden op de gestelde vragen kunnen op de nader genoemde categorieën punten gescoord worden. De categorieën zijn: levering, voorbewerking/slacht, vriescel, ontdooi/koelen, bereiding, transport en restafval.






























Van Dierenpark Amersfoort zijn geen antwoorden verkregen op de enquête met betrekking tot de wettelijke eisen, daarom komt deze dierentuin niet voor bij het onderzoek wettelijke eisen.
Alle ondervraagde dierentuinen hebben wel iets op papier staan met betrekking tot de voeding. De mate waarin alles gedocumenteerd is, verschild erg per dierentuin. De een heeft alles tot in detail gedocumenteerd en heeft het zelfs voorhandig op computerschermen in de keuken. Terwijl andere dierentuinen het geplastificeerd hebben op A4tjes in een map of klapper. Als laatste zijn er ook nog een aantal dierentuinen die het uit hun “hoofd”doen. Ook het ontdooien, portioneren en bereiden verschilt erg per park. Sommige dierentuinen hebben protocollen die het hele proces tot in detail beschrijven, maar er zijn ook parken die alles zonder beschrijving uit het “hoofd”doen. (tabel 3) 
Tabel 3: Aanwezigheid van voedingsprotocollen in dierentuinen.
Dierentuin	Protocol aanwezig	Digitaal verwerkt	Praktisch gebruikt
Diergaarde Blijdorp	Ja  	Nee	Ja 
Noorder Dierenpark	Ja 	Ja	Ja
Apenheul	Ja	Nee	Ja






Drie van de dierentuinen weten niet of er een vergunning aanwezig is voor de opslag en de verwerking van categorie vlees. De Apenheul geeft aan dat er geen vergunning voor de opslag van categorie vlees aanwezig is.
Alle dierentuinen geven aan inspanningen te doen om dieren te stimuleren voedselvergarend gedrag te tonen. Zo wordt er bijvoorbeeld door bepaalde dierentuinen grote stukken vlees gegeven in plaats van kleine porties per dier. 

In geen enkele dierentuin vindt er een vorm van kannibalisme plaats, die door de dierverzorgers in de hand wordt gewerkt. Wel vind er nuttiging van eigen jongen, of jongen van de concurrent plaats, maar dit is niet te voorkomen.

Tabel 4: Aanwezigheid van stickers voor aanduiding van categorie materiaal. 








Artis Amsterdam 	Ja	Nee 	
Stickers van categoriemateriaal zijn op de Rendac bakken in bijna alle gevallen aanwezig. Bij Diergaarde Blijdorp is deze vraag niet gesteld omdat deze nog niet aanwezig was ten tijde van het onderzoek in deze dierentuin. 

De meeste dierentuinen doen zelf aan ongediertebestrijding enkele andere dierentuinen besteden het uit aan een extern bedrijf.

In tabel 5 staan de uitwerkingen van de wettelijke checklist met betrekking tot het doden van surplusdieren en het voeren van eigen gestorven dieren. In Diergaarde Blijdorp worden de kop en ingewanden voor het voeren verwijderd. In Noorder Dierenpark worden kop en ingewanden in hun geheel vernietigd voordat deze afgevoerd worden. In Burgers Zoo worden soms de darmpakketten uit de konijnen gehaald voordat de konijnen gevoerd worden. Alle andere dierentuinen voeren de dieren in het geheel op.
Keuring door de dierenarts vindt praktisch overal plaats, uitzonderingen hierop zijn de Apenheul en Avifauna. In de Apenheul zorgt de technische dienst voor het doden van de kippen terwijl er in Avifauna in het geheel geen controle op de inkomende duiven is. In GaiaPark Kerkrade worden duiven steekproefsgewijs post mortem onderzocht.

Tabel 5: Wettelijke checklist doden van surplusdieren voeren eigen gestorven dieren. 
Dierentuin	Dieren gedood om op te voeren	Welke dieren?	Hoe gedood?	Worden er (eigen)gestorven dieren gevoerd?
Diergaarde Blijdorp	Ja 	Bizon en gnoes 	Schietmasker	Gestorven dieren die geen ziekte hebben gehad
Noorder Dierenpark	Ja 	Impala, geitenbokken,cavia’s en kuikens die over zijn. Ratten zelf gekweekt.	Schietmasker	Nee
Apenheul	Ja	Kippen 	CO2 vergassing	Nee
Avifauna	Ja	Vogels die trauma hebben, postduiven van duivenvereniging 	Cervicale dislocatie	Ja
Safaripark Beekse Bergen	Ja	Evenhoevige surplusdieren en zebra’s 	Geschoten	Ja
Wissel Epe	Nee	n.v.t.	n.v.t.	Nee
GaiaPark Kerkrade	Ja	Duiven	Cervicale dislocatie	Nee
Burgers Zoo	Ja	Konijnen	CO2 vergassing	Gestorven dieren die geen ziekte hebben gehad.









In Tabel 6 wordt weergegeven welke dierentuinen levende dieren voeren. Diergaarde Blijdorp, Noorder Dierenpark en Artis Amsterdam zijn de enige parken die dit doen.
Tabel 6: Voeren van levende dieren en zo ja welke. 
Dierentuin	Worden er levende dieren gevoerd?
Diergaarde Blijdorp	Ratten en muizen




















De hygiëne is gemeten met behulp van swabs en agarcontactplaatjes. Tabel 7 geeft het totaal kiemgetal per dierentuin van de genomen swabs weer. In de eerste kolom is het gemiddeld aantal kolonie vormende eenheden per dierentuin weergegeven, in de kolommen daarna een opdeling hiervan.
Onder “swab overig” vallen resultaten die vergelijkbaar zijn wat betreft oppervlak met de overige. Toch kunnen de swabs niet onder één van deze kopjes geplaatst worden. Het gaat onder andere om swabs van een weegschaal en de knoppen van schakelaars. Waar een streepje in de tabel staat is er geen monster genomen.
Tabel 7: Aeroob kiemgetal in kolonie vormende eenheden per 6 cm² 











Daarnaast zijn met behulp van de agarcontact afdruk methode messen, snijplanken en keukenbladen onderzocht. Het aantal gevonden kolonie vormende eenheden staan in tabel 8 en 9. Waar een streepje in de tabel staat is geen afdruk van het betreffende oppervlak genomen.












Burgers Zoo is in tabel 8 en 9 niet meegenomen omdat deze niet op vergelijkbare onderdelen gecontroleerd kon worden.
Er is te zien dat in Dierenpark Amersfoort en Avifauna beide overgroei van Enterobacteriaceae op de agarcontactplaatjes van de snijplanken heeft. Ook op de agarcontactafdruk van het keukenblad van Noorder Dierenpark is er een overgroei.
Verder valt op dat er op de messen weinig Enterobacteriaceae zijn gevonden. Opvallend is ook dat er op één dierentuin na, op alle snijplanken Enterobacteriaceae aanwezig zijn.













Voor de gradaties die er bij de verschillende uitkomsten van het aantal kolonie vormende eenheden horen (tabel 9), zie bijlage 2. Er worden veel kolonie vormende eenheden gevonden op de agarcontactplaatjes van GaiaPark Kerkrade. Alle drie de uitkomsten hiervan zijn hoger dan 90 kolonies. Ook Wissel Epe, Avifauna, Diergaarde Blijdorp en Noorder Dierenpark hebben veel kolonie vormende eenheden als uitkomsten. De Apenheul toont maar vier kolonie vormende eenheden bij de afdruk van het mes en het keukenblad.

Microbiologische uitslag van de vleesmonsters. 
Paard: Het gevonden aeroob kiemgetal van het paardenvlees is vermeld in tabel 10. Bij alle vier de dierentuinen is er groei geweest vanaf het moment dat het vlees uit de vriezer gehaald is tot aan het moment dat het naar de dieren kan. (koeling) Wel is er een groot verschil in toename van het aantal bacteriën. Dit is weergegeven in grafiek 1.








Grafiek 1: Toename van aeroob totaal kiemgetal in paardenvleesmonster.

Het getelde aantal E.coli’s van paardenvlees staan vermeld in tabel 11. Als dit vergeleken wordt met het aerobe kiemgetal, is zichtbaar dat bij het aerobe kiemgetal overal toename is van het aantal kolonie vormende eenheden, terwijl er bij E.coli niet overal een toename is.
De toe of afname bij Entrobacteriaceae in paardenvlees (tabel 12) komen overeen met die van E.coli. Stijgt het aantal E.coli’s dan stijgt ook het aantal Enterobacteriaceae, en daalt het aantal E.coli’s dan daalt ook het aantal Enterobacteriaceae.















Tabel 12: Enterobacteriaceae per g paardenvlees
Dierentuin	Vries	Koel	Percentage
Diergaarde Blijdorp	1700	4700	176%
Safaripark Beekse Bergen	22	Niet aangetoond	-100%
GaiaPark Kerkrade	Niet aangetoond	Niet aangetoond	Geen toe of afname waargenomen
Burgers Zoo	1	4	300%

Pens: Bij de genomen pensmonsters in Diergaarde Blijdorp is een enorme toename in de bacteriegroei geweest. Bij Artis Amsterdam is er een afname van het aantal bacteriën in het pensmonster.(tabel 13)
Diergaarde Blijdorp, laat tevens zien dat er een toename is van het aantal E.coli’s in het monster, terwijl het aantal Enterobacteriaceae afneemt in het pensmonster. 
Bij Artis Amsterdam wordt er ook een toename van het aantal E.coli en Enterobacteriaceae in het pensmonster waargenomen.





Hart: Bij de monsters die genomen zijn van hart laat Safaripark Beekse Bergen als enige een afname in het aerobe kiemgetal zien. De andere drie dierentuinen hebben wel een toename van het aerobe kiemgetal(Tabel 14).








In tabel 15 staan de uitslagen van de genomen vleesmonsters. Grafiek 2 laat zien dat er een duidelijk verschil in groei is.










Grafiek 2: Toename van het aerobe totaal kiemgetal in rundvleesmonsters.


Bij geen enkel vleesmonster is Salmonella spp. gekweekt.























Score lijsten hygiëne werkplek.
De hygiëne van de werkplek is gescoord, door de onderzoeker, met behulp van een scoringslijst (bijlage 4). Op elke vraag kunnen 0 tot 4 punten gescoord worden. Er wordt een verschil van 41 punten (27%) gezien tussen de hoogst scorende en laagst scorende dierentuin ten opzichte van de totaalscore. 
Dierenpark Amersfoort heeft minder punten gescoord ten opzichte van de andere dierentuinen op volgende twee vragen; Wordt besmetting met het dooiwater voorkomen? Is de ruimte op het oog schoon?
Artis Amsterdam, de dierentuin die het best uit de score komt, heeft het best gescoord ten opzichte van de andere dierentuinen op de vragen; is de ruimte op het oog schoon? Kwaliteit afvalbakken, afsluitbare, plaats, bediening, rein? Heeft elk dierlijk product zijn eigen vaste plaats? Is de ruimte op het oog schoon? Is de ruimte voldoende verlicht? 
Andere opvallende uitkomsten van deze scoringslijst zijn dat er op vraag 5/22/34/38 gemiddeld respectievelijk 1.9/0.33/0.66/0 gescoord is. Voor vraag 9 is er op één dierentuin na, de minimale score van 0 punten of de maximale score van 4 punten gescoord. In Bijlage 6 zijn de vragen 5/9/22/34/38 nader toegelicht.































Uit de resultaten van de checklist met betrekking tot wettelijke eisen is gebleken dat alle dierentuinen aangeven inspanningen te doen om dieren te stimuleren voedselvergarend gedrag te vertonen. Zo worden er bijvoorbeeld door bepaalde dierentuinen grote stukken vlees gegeven in plaats van kleine porties per dier. De dieren moeten dan ‘vechten’ voor het eten waardoor er volgens de natuurlijke rangorde wordt gegeten. Ook geeft Burgers Zoo aan expres niet op vaste tijden te voeren, om zo stereotyp gedrag te voorkomen. ‘In de natuur krijgen ze ook niet op een vast tijdstip te eten’. Ook wordt er wel eens een heel dier gevoerd aan de dieren. Wat enkele dierentuinen wel aangeven is dat de dierentuin hierin gehinderd worden. Dierentuinen willen de natuurlijke situatie meer nabootsen, maar dienen ook rekening te houden met het publiek dat hun parken bezoekt. Dit publiek accepteert volgens de dierentuinen niet dat er dieren gevoerd worden die nog identificeerbaar zijn. Zo moet de kop en de poten worden verwijderd, waardoor het minder shockerend overkomt op het publiek. In contrast met de situatie die geschetst wordt door de dierentuinen staat er in de literatuur een research artikel over de mening van dierentuinbezoekers over het voeren van levende dieren. Hieruit komt naar voren dat het merendeel van de dierentuinbezoekers geen bezwaar heeft tegen het voeren van levende dieren. (Cottle et al 2010) Hierbij zijn de dieren al helemaal identificeerbaar, en lijkt het beeld shockerender. Het lijkt daarom een voorbarige aanname dat mensen het shockerend vinden om te zien hoe dode dieren opgevoerd worden. Misschien moeten de dierentuinen in Nederland zelf een inventarisatieonderzoek uitvoeren onder hun eigen publiek naar de opinie van het voeren van de dieren.
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het stimuleren van natuurlijk voedselvergarend gedrag bij dieren. Bewezen is dat voedsel verrijkingseffecten heeft op het gedrag van gevangen gehouden dieren in dierentuinen. (Anderson et al 2010; Grandia et al 1999; Fischbacher et al 1999)

Op de vraag of er bij dierentuinen duidelijk aangegeven is dat er met categorie (Cat.) vlees wordt gewerkt, wordt op één dierentuin na, positief geantwoord.
De dierentuinen verschillen met betrekking tot de categoriestickers die aanwezig zijn. Praktisch alle dierentuinen, op de Apenheul na, hebben categoriestickers op hun Rendacbak. Wat betreft de stickers op de deuren is er een verschil tussen de dierentuinen. Een aantal dierentuinen heeft helemaal geen stickers op de deuren (zie tabel 4). Anderen hebben stickers met een specifiek categorie nummer erop. Ook zijn er dierentuinen die stickers gebruiken met de aanduiding categorie 3 materiaal terwijl er in de vriezer/koelkast dan ook categorie 2 materiaal aanwezig is. In GaiaPark Kerkrade is men zelfs verplicht om op de voeremmers een sticker te plakken. Kortom, de nVWA heeft hierin absoluut geen heldere rol. Hier ligt dus duidelijk een kans voor de controlerende en regelschrijvende instantie in Nederland, de nVWA, om een landelijk eenduidig beleid voor te stellen. Het is belangrijk dat al het categorie vlees niet weer in de humane consumptie terecht komt, dit kan namelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

De meeste dierentuinen nemen vlees af van door de nVWA goedgekeurde leveranciers in Nederland. Een belangrijke leverancier aan de Nederlandse dierentuinen is het bedrijf Kiezebrink. Er wordt ook vlees aangekocht dat afkomstig is van slachterijen. Dit is meestal vlees dat niet meer geschikt is voor humane consumptie. Dit kan zijn omdat het vlees bijvoorbeeld op de grond gevallen is, of omdat de pH afwijkend is of dat het niet snel genoeg is ingevroren. Ook wordt er import vlees dat niet meer voor humane consumptie verkocht mag worden aangekocht. Hierbij moet aan het missen van een stempel op het handelsdocument gedacht worden, of het overschrijden van de maximale temperatuur tijdens het transport. Momenteel zijn er ook drie dierentuinen die paarden uit de Oostvaardersplassen voeren. 

Men moet oppassen met potentiële risico’s van het vlees.
Klassieke agentia zoals Bacillus anthracis, Mycobacteriën en Aujeszki, bacteriën die gerelateerd zijn aan de intensieve dierhouderij zoals Salmonella en E.coli, mens gerelateerde bacteriën zoals Shigella, en Staphylococcus aureus, parasieten zoals Trichinella en Taeniidae, protozoën als Toxoplasma en andere gevaren zoals antibiotica residuen, zijn een gevaar voor de gezondheid van de dierverzorger en voor het dier zelf. (Bijker et al 1999; Kreijl et al 2004; www.voedingswijzer.nl; Guidance for Industry)
In dit onderzoek is maar drie keer een Salmonella gekweekt. In de literatuur zijn twee artikelen gepubliceerd waarin onderzoek is gedaan naar de gevaren van voeren van rouw vlees aan dieren. Bij beide onderzoeken komt naar voren dat meer dan de helft van de monsters besmet zijn met Salmonella spp.(Chengappa et al 1993, Joffe et al 2002) Hieruit blijkt wel dat Salmonella spp. een pathogeen is om rekening mee te houden.

Hygiëne werkplek
Er is een groot verschil tussen de uitkomsten van de swabs. Tussen het hoogst gemiddeld aantal kolonie vormende eenheden en het laagste aantal kolonie vormende eenheden zit een factor 265 verschil. Ook als het verschil tussen dezelfde soort oppervlakten vergeleken wordt is er een groot verschil. Dit verschil kan veroorzaakt zijn doordat er op verschillende momenten tijdens het voedselbereidingproces monsters worden genomen. Bij de éne dierentuin was het voedselbereidingproces nog in volle gang, terwijl andere dierentuinen de keuken al in zijn geheel gereinigd hadden.
De dierentuinen die al helemaal schoon gemaakt waren tijdens het onderzoek zijn Artis Amsterdam, Diergaarde Blijdorp en GaiaPark Kerkrade. Dierentuinen waar al een deel van de keuken schoongemaakt was zijn; Apenheul, Avifauna, Wissel Epe en Safaripark Beekse Bergen. De volgende dierentuinen waren nog volop bezig met het voedselproces; Noorder Dierenpark, Dierenpark Amersfoort en Burgers Zoo. 
Hierdoor wordt verwacht dat er een groot verschil zichtbaar is in de microbiologische staat van het oppervlak. 

Dierenpark Amersfoort scoort onder andere hoog doordat er erg hoge uitslagen zijn voor swab klink, diepvries, swab kastknop en vooral swab vleeshaak. Opvallend is de lage uitkomst van swab klink koelcel. Op het moment van bezoek stond deze deur open. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze klink veel minder aangeraakt wordt dan de klink van de diepvries. Safaripark Beekse Bergen staat eerste op de lijst. Alle uitslagen zijn betrekkelijk hoog. De uitslag voor het hakblok is extreem hoog. Dit zou kunnen verklaard worden doordat deze moeilijk te reinigen is. Wissel Epe scoort vooral hoog op de lijst doordat de klink van de inloopkoeling een erg hoog totaal kiemgetal vertoont. Ook bij andere dierentuinen zoals Noorder Dierenpark en Avifauna zien we een hoog totaal kiemgetal voor de klink. Deze twee dierentuinen scoren ook hoog voor wat betreft swab van de kraan. 
De swab van de kraan in GaiaPark Kerkrade vertoont ook een hoge uitkomst, dit is opvallend omdat je mag verwachten dat hier alles schoon hoort te zijn. Wanneer de schoongemaakte dierentuinen vergeleken worden dan is te zien dat Diergaarde Blijdorp het beste schoonmaakt. Artis Amsterdam scoort op veel onderdelen erg goed maar staat niet onderaan de lijst omdat ze net als Safaripark Beekse Bergen eenbetrekkelijk hoge uitslag heeft voor het hakblok.
De uitschieters die een aantal dierentuinen hebben kunnen mogelijk verklaard worden doordat er selectief schoongemaakt wordt en waardoor bepaalde onderdelen gewoon overgeslagen worden. Toch is het essentieel voor een goede hygiëne om ook deze onderdelen goed te reinigen. Bij veel dierentuinen vertonen de klinken van de koelers en vriezers een erg hoog totaal kiemgetal. Andere dierentuinen scoren weer hoog op kraanknoppen terwijl de andere uitslagen van die dierentuinen aanmerkelijk lager zijn.
Een product kan door twee mogelijke bronnen nabesmet worden: in de eerste plaats door blootstelling van het eindproduct met rauwe beginproducten en in de tweede plaats door blootstelling van het product aan de omgeving en/of het personeel. Omdat de onderdelen die hoog uit de meting komen veelvuldig aangeraakt worden is de kans op kruiscontaminatie erg hoog. (Blackburn et al 2002, Rediers et al 2007, Bloomfield et al 1997)

Enterobacteriaceae horen niet voor te komen op schoongemaakte delen van de keuken.(handleiding inleiding in de veterinaire volksgezondheid) Wat opvalt bij de resultaten van dit onderzoek is dat messen weinig entero’s bevatten, terwijl de snijplanken bijna allemaal Enterobacteriaceae kolonies bevatten. De oorzaak hiervan zou kunnen liggen in het soort materiaal. Alle messen zijn van hard metaal met een glad oppervlakte terwijl de snijplanken, die over het algemeen van plastic zijn, erg veel kerven bevatten. Deze kerven zijn lastiger schoon te maken. Ook is het zo dat messen eerder droog zijn dan snijplanken met kerven. Dit kan zoals hierboven beschreven is een belangrijke oorzaak voor de aanwezigheid van deze bacteriën zijn.

Enterobacteriaceae zijn gevoelig voor hoge temperaturen. Ze sterven snel af bij een temperatuur van 50-60°C in waterig milieu. Als ze toch nog worden teruggevonden na een hittebehandeling, dan geeft dit een aanwijzing voor een onvoldoende verhitting. 
Behalve voor hogere temperaturen zijn Enterobacteriaceae ook gevoelig voor een lage pH en een lage aw (Bijlage 6). Eventueel aanwezige Enterobacteriaceae, inclusief Salmonella, sterven in droge producten af. Toch kunnen ze na opslag van het droge product soms gedurende zeer lange tijd nog worden aangetroffen. 
Als zeker is dat de besmette producten voldoende verhit zijn geweest, heeft er nabesmetting plaats gevonden.(Becht et al. 1996)







Microbiologische kwaliteit van het vlees
Na het vergelijk van de totaal kiemgetal niveaus van vleesmonsters is er soms een afname van het totaal kiemgetal, Enterobacteriaeae dan wel E.coli. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er wel een monster wordt genomen van hetzelfde product, maar van een ander dier/deel. Zo wordt er bijvoorbeeld van een stuk pens een monster genomen dat in de koeling ligt, maar van de pens van een ander dier een stukje uit de vriezer. Deze pens kan dus een heel andere microbiologische status hebben. 
Zo ook bij monsters van paard. Het koelingsmonster wordt bijvoorbeeld van de voorhand van het paard gehaald, terwijl het vriesmonster bij de achterhand van het paard wordt genomen. Ook dan is het te verwachten dat er een verschillende microbiologische samenstelling aangetroffen wordt.

Bij de paardenvleesmonsters is er een verschil tussen de monsters van de vier verschillende dierentuinen. Bij twee dierentuinen is er paardenvlees van koningspaarden met de huid er nog aan onderzocht. Bij de andere dierentuin is het paardenvleesmonster paardengehakt, en bij de vierde dierentuin is het monster geslacht koningspaard, waarvan de huid verwijderd is. Het paardengehakt heeft al een hele behandeling gehad voordat de dierentuin het heeft aangekocht. In een slachthuis wordt zeer hygiënisch gewerkt, om de groei van bacteriën te beperken, zo worden er tijdens het slachtproces stappen genomen om bacteriën af te doden zoals broeien, ontharen en schroeien. Hierdoor kan er verwacht worden dat het gehakt geleverd wordt met een laag kiemgetal. Voor de twee paardenvleesmonsters waar de huid nog aan zit duurt het langer voordat het ingevroren is dan kleine stukjes geslacht paard zonder huid. Hierdoor kunnen de aanwezige bacteriën zich nog langer vermenigvuldigen dan wanneer het snel ingevroren is. Bovendien zullen er, omdat de huid de eerste microbiologische barrière is, er vanzelfsprekend veel kiemen aanwezig zijn. Daarom wordt hier dus een hoger totaal kiemgetal aangetroffen.

Er zijn bij twee verschillende dierentuinen vier monsters genomen van hart. Bij één van de vier monsters is spierweefsel van een hart afgesneden, de andere drie monsters zijn van hart dat tot gehakt vermalen is. Het stuk dat van het hart werd gesneden bevat verreweg het laagste kiemgetal. Maar als er vervolgens gekeken wordt naar de toename van het totaal kiemgetal is er de grootste toename van het aantal bacteriën. Toch blijft het eindresultaat ver onder het totaal kiemgetal van de andere drie monsters. 

Er zijn zeven monsters genomen van rund/kalfsvlees. Vijf van deze monsters zijn genomen van vlees dat nog aan het been/bot zit. Twee monster zijn genomen van een stuk vlees waar geen been meer aan zat. Dit was vlees dat afgekeurd was voor de humane consumptie omdat het tijdens vervoer te warm geworden was. Deze twee monsters laten de minste toename zien van het aerobe kiemgetal tijdens het ontdooiproces. 





Er is bij drie vleesmonsters antibiotica aangetroffen. Voor de humane consumptie is dit niet toegestaan, dit is een kwaliteit aspect. Mensen willen geen vlees eten met resten van antibiotica. Uit risico analytisch onderzoek blijkt dat vlees met antibioticaresiduen niet schadelijke is voor de gezondheid van de mens. Voor dieren in de dierentuin is het wettelijk niet verboden, want vlees met antibioticaresiduen valt onder Cat. 2 materiaal, en dat mag gevoerd worden aan dierentuindieren. (www.wetten.overheid.nl) 

Scorelijsten hygiëne werkplek.
Aan de hand van scorelijsten is de hygiënische staat van de dierentuinen beoordeeld. De uitslagen zijn verwerkt in tabel 16 en 17. De scores van tabel 16 zijn beoordeeld door een scorelijst die door de onderzoeker is gescoord. De scores van tabel 17 zijn beoordeeld door vragen aan het hoofd van de keuken te stellen en daarop punten te scoren.
Artis Amsterdam staat bovenaan in de lijst die zelf gescoord is. Dus de hygiënische staat in Artis Amsterdam mag als de beste van alle dierentuinen gezien worden. Maar op welke punten scoort Artis Amsterdam nu meer punten dan de andere dierentuinen 
Dit verschil wordt gemaakt op de volgende vragen: 
Voor wat betreft het onderdeel Voorbewerking/Slacht?Bereiding;
Is de ruimte op het oog schoon? Kwaliteit afvalbakken, afsluitbare, plaats, bediening, rein.
Voor wat betreft het onderdeel vriescel; 
Heeft elk dierlijk product zijn eigen vaste plaats? Is de ruimte op het oog schoon? Is de ruimte voldoende verlicht?

Dierenpark Amersfoort staat onderaan deze lijst. Dierenpark Amersfoort heeft de laagste score van alle dierentuinen op de volgende vragen. 
Onder het kopje Ontdooien/koelen:
Wordt besmetting met het dooiwater voorkomen? Is de ruimte op het oog schoon?

Noorder Dierenpark staat bovenaan tabel 17 direct gevolgd door Artis Amsterdam. Dierenpark Amersfoort staat op beide lijsten op de laatste plek. 
In tabel 17 scoren Noorder Dierenpark en Artis Amsterdam meer punten dan de andere dierentuinen op de vraag: Hoe vaak wordt de vriescel in zijn geheel gereinigd/geveegd? Dierenpark Amersfoort scoort minder punten op de volgende vragen: Wordt het slachten van beesten in een daarvoor geschikte, aparte ruimte gedaan? Wordt er gedaan aan ongediertebestrijding? Hoe vaak wordt de vriescel in zijn geheel gereinigd/geveegd? 








De gecontroleerde dierentuinen houden zich niet op elk gebied aan de wettelijke eisen. Er zijn hier en daar wel verbeteringen mogelijk.
Zo zijn er bij twee dierentuinen geen voedselprotocollen aanwezig voor het voerproces in het park. Ook is er één dierentuin die aangeeft geen vergunning te hebben voor de opslag van categorie vlees, en twee dierentuinen die aangeven het niet te weten.(www.wetten.overheid.nl)
Zeven dierentuinen voeren surplusdieren. Vier dierentuinen geven aan gestorven dieren uit de eigen tuin op te voeren. Dode dierentuindieren zijn volgens de wet Categorie 1 materiaal en dienen dus vernietigd te worden. De dierentuinen die dus wel eigen dieren voeren overtreden de wet.(www.vwa.nl) 
Voor wat betreft de aanduiding met stickers voor de aanwezigheid van categoriemateriaal zijn er verschillende uitkomsten waargenomen.(zie tabel 4). 
Het verschillend naleven van de wettelijke eisen komt niet alleen door dierentuinen zelf, maar ook door de controlerende instantie de nVWA. Doordat de nVWA elke dierentuin op een andere manier beoordeeld ontstaat er een onduidelijk beeld voor de dierentuinen wat er nu precies wel en niet mag. Het gevolg is dat elke dierentuin zijn eigen regels heeft. Hier ligt duidelijk een taak voor de nVWA om één duidelijke manier van eisen en de daarbij behorende controle uit te voeren, die voor alle dierentuinen uniform is.

Hygiëne werkplek
De hygiëne op de werkplek is per dierentuin verschillend. De reden hiervoor is dat er in de ene keuken op het moment van monstername werd gewerkt, en de andere keuken al schoon was gemaakt. Ondanks dat, komt in dit onderzoek Safari Park Beekse Bergen eruit als dierentuin met het hoogst aantal kolonie vormende eenheden per genomen swab. Verder kan er geconcludeerd worden dat er erg veel verschillende uitslagen zijn. Zo wordt er bij één dierentuin, voor bepaalde uitslagen hoog gescoord maar op andere onderdelen laag. Dit zou er op kunnen duiden dat ze niet overal even goed schoonmaken. 
Bij de agarcontact afdrukplaten is er zichtbaar dat de messen goed schoon gemaakt worden. Terwijl er op de snijplanken en keukenbladen nogal wat entero’s zitten. 













Microbiologische kwaliteit van het vlees 
Er kan op basis van dit onderzoek geen statistisch harde uitspraken gedaan worden of er tussen de verschillende dierentuinen verschil is in de microbiologische kwaliteit van het vlees. Het aantal vleesmonsters dat genomen is, is daarvoor te klein.
Wel zijn er verschillen gevonden voor wat betreft paardenvlees monsters uit de vriezer. Er is bij paardenvlees met huid een veel hoger aeroob kiemgetal gevonden dan bij het monster van paardenvlees zonder huid. Ook is er bij beide monsters met huid een toename van E.coli’s en Enterobacteriaceae. Terwijl bij paardenvlees zonder huid er geen stijging of juist een daling van het aantal bacteriën wordt gemeten. 
Uit de tellingen van de pensmonsters kan er op basis van dit onderzoek geen conclusie worden getrokken. Er zijn maar bij twee verschillende parken monsters genomen van pens. Deze monster lieten een totaal ander beeld zien van het aantal kolonie vormende eenheden. In Diergaarde Blijdorp zien we een afname in het aantal kolonie vormende eenheden van het koelmonster ten opzichte van het vries monster. Dit terwijl Artis Amsterdam een enorme toename geeft.
Uit de metingen van de monsters van hart kunnen we concluderen dat het hartmonster dat niet vermalen is tot gehakt, een lager aeroob kiemgetal heeft in zowel het monster uit de koeling als het monster uit de vriezer. De monsters van vermalen hart hebben een hoger aeroob kiemgetal. Ook kan er geconcludeerd worden dat de toename van het aantal kolonie vormende eenheden, bij het monster van het stuk spier van het hart, groter is dan die van het gemalen hart. Hiervoor is op basis van dit onderzoek geen verklaring te vinden.
Bij de rundvleesmonsters zien we bij zes van de zeven monsters een toename van het aerobe kiemgetal, alleen bij Artis Amsterdam zien we een afname. Het verschil in toename is groot. Op basis van deze eenmalige meting kunnen we concluderen dat het Noorder Dierenpark de grootste toename heeft in het aerobe kiemgetal, en dus de kwaliteit het meest achteruit gegaan is.
Verder kunnen we concluderen dat de twee monsters van rundvlees, welke niet meer van het bot afgenomen hoeven te worden, de minste toename van het aerobe kiemgetal laten zien. 

Positief om te melden is dat er in dit onderzoek geen Salmonella gekweekt is. Dit is een pathogeen die mens en dier kan besmetten.
Bij drie vleesmonsters zijn antibioticaresiduen aan getroffen. Wettelijk is dit niet verboden. Uit risico analytisch oogpunt is het niet schadelijk voor de dieren die het eten. Wel is het iets wat de kwaliteit van het vlees doet afnemen omdat dit niet oorspronkelijk er thuis hoort.

Scorelijsten hygiëne werkplek.
De scorelijsten tonen aan dat Artis Amsterdam het beste op de verschillende onderdelen scoort. Op de geïnterviewde lijst nemen ze een tweede plaats in terwijl ze op de gescoorde lijst bovenaan staan. Deze tweede lijst is minder subjectief en zal daarom een eerlijker beeld geven over de verschillende dierentuinen.
Beide scorelijsten laten zien dat Dierenpark Amersfoort het laagst scoort. 
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Wettelijke vragen als Checklist.

I.	Is er een voerprotocol aanwezig?
a.	Is er een protocol wat welke dieren moeten hebben?
b.	Met betrekking tot het verwerken?
c.	Met betrekking tot ontdooien?
d.	Met betrekking voederen?
e.	Met betrekking tot resten?
f.	Zijn deze zaken voor iedereen zichtbaar?
II.	Is er een vergunning om categorie vlees op te slaan?

III.	Worden er ook levende dieren gevoerd?
   
IV.	Worden er door de dierentuin dieren gefokt om te voeren?
V.	Is er de mogelijkheid voor de dieren om natuurlijk voedselvergarend gedrag uit te voeren?

VI.	Worden er ook dieren geslacht in de dierentuin? Worden er dieren uit de dierentuin gevoerd die dood worden aangetroffen?

a.	Is er een speciale slachtafdeling?
b.	Welke dieren worden worden er geslacht?
c.	Hoe en door wie worden de dieren gedood?
d.	Wie keurt de dieren?
e.	Wie verwerkt het beest verder?
f.	Wat wordt er met de kop en ingewanden gedaan?
g.	Hoe en waar wordt het opgeslagen?

VII.	Komt het voor dat een dier gevoerd word aan zijn soortgenoot?
VIII.	Wordt er wel eens afgekeurd humaan vlees aangekocht?
IX.	Is alle vlees in de dierentuin traceerbaar?
X.	Is duidelijk aangegeven met stickers welke categorieën diervoeder er gevoerd worden?
XI.	Is er een gedocumenteerd bestrijdingsprogramma tegen ongedierte?

XII.	Is er een door de wet goedgekeurde mogelijkheid voor opslag van restmateriaal (ook kadavers enzovoort)?
XIII.	Is er een protocol met betrekking tot besmettelijke ziektes?












Alginaatswab in steriele fysiologische NaCl-oplossing
 
Methode:
Nadat de alginaatswab uit het buisje met steriele fysiologische oplossing NaCl-oplossing is genomen, wordt de swab stevig tegen het te onderzoeken oppervlak aangedrukt. Hierbij wordt drie keer in twee loodrecht op elkaar staande richtingen over het te onderzoeken gebied gewreven. Hierbij worden rollende bewegingen tegen de richting van het wissen in gemaakt. Vervolgens worden de swabs terug in het buisje met de vloeistof gedaan. Vervolgens wordt de swab goed in het oplosmedium heen en weer geschud. Daarna bereidt men decimale verdunningen en zet van de gewenste verdunningen kolonietellingen in. Men doet dit op petrifilm voor zowel Totaal Kiemgetal als Enterobacteriacae. De buis met de swab is de 0-verdunning. Voor Totaal Kiemgetal worden de 0, -1 en -2 verdunning ingezet. Voor de Enterobacteriacae wordt de 0-verdunning gebruikt. 
Na aflezen van de bebroede platen berekend men de aantal kolonievormende platen per cm² oppervlakte. 
De Totaal Kiemgetal platen worden twee dagen bij 30C° in de stoof geplaatst. De Enterobacteriacae platen worden één dag bebroed bij een temperatuur van 37C°.   
 
Agarcontactplaatjes
Met behulp van Agarcontactplaatjes is het mogelijk om het reinigingsproces in de dierentuinen te beoordelen. Deze plaatjes kunnen alleen gebruikt worden op gereinigde oppervlakken omdat er anders in ieder geval overgroei op zal treden. 
 
Materiaal: PCA agarcontactplaatjes en VRBG agarcontactplaatjes.
 
Voor bemonstering van het oppervlak wordt het deksel afgenomen en het agaroppervlak zachtjes, gedurende ongeveer tien seconden tegen het object gedrukt. De bemonstering vindt plaats op gereinigde plaatsen.
Het bebroeden vind gedurende één dag plaats bij een temperatuur van 37C° waarbij de schaaltjes omgekeerd zijn. De beoordeling is als volgt: Op de VRBG platen horen er geen Enterobacteriacea te groeien. Voor wat betreft de PCA platen is het als volgt:
 
Beoordeling per afdruk;
Aantal kolonies                         Klasse                                      Kwalificatie
 
Minder dan 3 kolonies              0                                              uitstekend
3 t/m 9 kolonies                        1                                              goed
10 t/m 29 kolonies                    2                                              matig 
30 t/m 90                                   3                                              onvoldoende
Meer dan 90 kolonies               4                                              slecht  
 
In de dierentuin zijn er monsters verzameld, waarmee op de faculteit microbiologisch onderzoek kan worden gedaan. Er wordt een monster uit de vriezer gehaald (de nulmeting) en een monster uit de koeling die op het punt stond uitgereden te worden naar de dierenverblijven. Eerst wordt er gekeken naar het materiaal dat in de koeling ligt, om vervolgens dat product in de vriezer op te zoeken en mee te nemen. De werkwijze voor het nemen van monsters is zoals hieronder beschreven.




Salmonella moet onderzocht worden volgens de ISO norm 6579. 
Materiaal:	XLD(Xylose lysine deoxycholate agar) platen 
BGA (Briljant Groen Fenolrood Agar) platen
Vortex
		Buis met TSI (Triple Sugar iron agar) 
		Buis met Ureum 
		Buis met LDC (Lysine Decarboxylase Broth)
Methode:	De te onderzoeken monsters worden eerst een dag geïncubeerd bij een temperatuur van 37 graden Celsius. Daarna moet men 0,1 ml van in een RV buis doen en 1ml in een MKTN buis. Deze buizen worden vervolgens weer 24 uur geïncubeerd en vervolgens wordt er een uitstrijkje gemaakt op een XLD plaat en een BGA plaat. Deze kunnen 24 uur later afgelezen worden.
	Is deze uitslag positief dan moet dit bevestigd worden door de kolonies in buizen TSI, Ureum en LCD te enten. Deze kunnen 24 uur later afgelezen worden. Is ook deze uitslag weer positief dan kan de agglutinatie test vanaf de TSI Buis plaatsvinden.

Totaal kiemgetal
Materiaal: 	Petrifilm Aerobic Count Plate
		Steriele pipetten
		Verdunningsbuizen met 9ml. PFZ (pepton fysiologisch zoutoplossing)
		Spreider
Methode:	Maak een verdunningsreeks van het monster. 1:10, 1:100, 1:1000 enz








Methode:	Maak een verdunningsreeks van het monster. 1:10, 1:100, 1:1000 enz








Methode:	Maak een verdunningsreeks van het monster. 1:10, 1:100, 1:1000 enz
Breng 1ml van deze verdunningen aan op het petrifilm. De petrifilm dient 24uur geincubeerd te worden bij 37 graden. De enterobacteriaceae zijn rode kolonies met gele zones en/of rode kolonies met gas al dan niet met een gele zone. Door telling kan het aantal kolonies per gram per ml uit gerekend worden.

Voor het bepalen van antibiotica residuen wordt gebruik gemaakt van de microbiologische Premi®Test.
Materiaal: 	Extracten van de corresponderende referenties (blanco en positief monster)






Methode:	Pipetteer 100 µl monster op de agar van een enkele ampul
		Pipetteer 100 µl blanco monster op de agar van een nieuwe ampul
		Pipetteer 100 µl positieve referentie monster op de agar van een nieuwe ampul
Vervolgens laat je de ampullen 20 min bij kamertemperatuur staan. Daarna spoel je het resterende vocht af met gedestilleerd water. De ampullen worden afgesloten en in een verwarmingsbad van 64,5 ± 1 Celsius gezet. Nadat het negatieve monster omgeslagen is (na +/- 3 uur) kan de uitslag afgelezen worden.

























1. Is het voedsel afkomstig van vaste leveranciers?
Nooit 		25%		50%		75%		Alle		     
0		1		2		3		4			
2. Zijn de leveranciers allen nVWA goedgekeurd?
Nooit 		25%		50%		75%		Alle	 
0		1		2		3		4			
3. Wordt binnengebracht “wild” vlees eerst gekeurd door een bevoegd persoon voordat het gevoerd wordt aan de dieren?
Nooit 				Soms				Alle 
0		1		2		3		4			
4. Hoe lang duurt het voordat inkomend voedsel wordt gekoeld?
>1,5 uur	1-1,5uur	0,5-1 uur	0-0,5 uur	Direct  
0	1		2		3		4                     
5 .Wordt gebruikte emballage gereinigd?
Nooit		Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks	Na elk gebruik 
0		1		2		3		4			
6.Worden gebruikte transportmiddelen gereinigd?
Nooit		Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks	Na elk gebruik   
0		1		2		3		4				Voorbewerking/Slacht/Bereiding:
7. Wordt het slachten van beesten in een daarvoor geschikte, aparte ruimte gedaan?
Nooit 				Soms				Alle		
0		1		2		3		4
8.Kan de ruimte volledig afgesloten worden?	
Nee                            Redelijk (met kieren e.d.)	Volledig afgesloten    
0		1		2		3		4
9.Wordt er gedaan aan ongediertebestrijding (dus ook vliegen enzovoort)?
Nooit				Soms				Altijd	
0		1		2		3		4
10.Wordt gebruikte emballage gereinigd?
Nooit		Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks	Na elk gebruik  
0		1		2		3		4
11.Hoe vaak wordt de ruimte in zijn geheel gereinigd?
Nooit		Elk kwartaal	Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks	
0		1		2		3		4
12. Wordt er geïnstrueerd om de handen te wassen?
Nee				Bij verlaten ruimte		Na elke handeling
0		1		2		3		4
13.Hoe vaak wordt de gebruikte kleding gewassen specifiek voor de slachtkleding?
Nooit		Elke maand	Elke week	<3 dagen	Elke dag	 
0		1		2		3		4
14.Worden snijplanken en messen gereinigd? 
Nee				dgs reiniging	reiniging na elke handeling   
0		1		2		3		4
15.Worden de verwerkingsmachines na gebruik gereinigd?
Nooit		<1 per week	Wekelijks	Dagelijks	Elk gebruik	 
0		1		2		3		4
16.Worden er verschillende verwerkingsmachines gebruikt voor verschillende voedselproducten?




17. Wordt er voor alle voedselcategorieën gewerkt met een First In First Out systeem?
Geen enkele	25%		50%		75%		Alle		 
0		1		2		3		4
18. Hoe vaak wordt de temperatuur gecontroleerd (koeler en vriezer)? 
Nooit 				Maandelijks			dagelijks        
0		1		2		3		4
19.Worden gebruikte bakken gereinigd?
Nooit		Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks 	Na elk gebruik   
0		1		2		3		4
20.Hoe vaak wordt de ruimte in zijn geheel gereinigd?
Nooit		Elk kwartaal	Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks	  
0		1		2		3		4
Ontdooien/koelen:
21. Wordt er voor alle voedselcategorieën gewerkt met een First In First Out systeem?
Geen enkele	25%		50%		75%		Alle		 
0		1		2		3		4
22.Is er indicatie-systeem voor de ontdooitijd?
Nee 			           50%		     kleurcode/vast moment   
0		1		2		3		4
23. Hoe vaak wordt de temperatuur geijkt (koeler en vriezer)?
Nooit 				1 keer per kwartaal		>1keer maand 
0		1		2		3		4
24.Hoe vaak wordt de ruimte in zijn geheel gereinigd?
<1x maand	Maandelijks	Wekelijks	>1x week	Dagelijks	 
0		1		2		3		4
Transport: 
25.Wat is de tijd tussen voedsel uit de koeling halen en het daadwerkelijk voeren?
< 1 dag	< 1/2dag	< 3 uur		<1,5 uur	Direct	 
0		1		2		3		4
26. Worden verschillende producten apart van elkaar vervoerd? 
Nee				Vlees en Vis gescheiden	Alles gescheiden 	Totaal   
0		1		2		3		4
27. Wordt het gebruikte vervoermiddel na gebruik gereinigd?	




28. Wordt na voederen de voederplaats gereinigd?
Nooit		Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks	Na elk gebruik	 
0		1		2		3		4
Restafval:
29. Wordt het restafval hermetisch afgesloten voordat het opgehaald wordt?
Nooit 		25%		50%		75%		Alle		 
0		1		2		3		4
30.Wat wordt er met het restafval gedaan?
In vuilnis		In Rendac			In Rendac gekoeld buiten productieruimte.
0                   1		2		3		4

Algemeen
31.Hoe vaak wordt de gebruikte kleding gewassen?
Nooit		Elke maand	Elke week	<3 dagen	Elke dag	 
0	1		2		3		4		
32.Wordt besmetting door schoeisel zoveel mogelijk voorkomen?
Nee				Ander of gereinigd		Ander en gereinigd
0		1		2		3		4
33. Zijn er instructies om schone handschoenen te dragen tijdens het bereiden?














































1. Zijn de binnenkomende producten (onbeschadigd) verpakt?
Niet	25%		50%		75%		Alle		 
0	1		2		3		4				
2. Zijn de inkomende producten gelabeld naar aard van het product 




3.Zijn de vloeren glad aaneengesloten en daardoor goed schoon te maken?
Nee				redelijk			ja			 
0		1		2		3		4
4. Is de ruimte voldoende verlicht?
Slecht verlicht			Redelijk			Goed			 
0		1		2		3		4
5. Zijn de plafonds en voorzieningen aan het plafond zodanig dat er zich geen vuil kan ophopen en condens + ongewenste schimmelvorming wordt voorkomen?
Erg vies en ruw	Redelijk op orde		schoon en glad		 
0		1		2		3		4
6.Zijn er goede afvoermogelijkheden voor afvalresten en afvalwater?
Nee				redelijk			ja			 
0		1		2		3		4
7.Is de ruimte op het oog schoon?
Vies				Matig				Uitstekende schoon	 
0		1		2		3		4
8.Is er een plek om de handen te wassen?
Nee				Ja met contact			Ja zonder contact 
0		1		2		3		4
9.Zijn er handschoenen aanwezig?
Nee				Ja maar geen wegwerp	Wegwerphandschoenen 
0		1		2		3		4
10. Kwaliteit afvalbakken, afsluitbare, plaats, bediening, rein.
Slecht			       redelijk			       	perfect			 
0		1		2		3		4
11.Wordt er gedaan aan ongediertebestrijding (dus ook vliegen enz.)?
Nooit				Soms				Altijd		 
0		1		2		3		4
12.Wordt het voedsel in bakken bewaard?
Nee 		25%		50%		75%		dicht		 
0		1		2		3		4
13.Kan de ruimte volledig afgesloten worden?	
Nee			 	Redelijk (met kieren e.d.)	Volledig afgesloten
0		1		2		3		4








14. Is er een datum van binnenkomst op de producten geplaatst?
Geen enkele	25%		50%		75%		Alle		  
0		1		2		3		4
15.Wordt het voedsel in bakken bewaard waarvan de bodem dicht is?
Nee 		25%		50%		75%		100%		 
0		1		2		3		4
16. Staat het voedsel vrij van de grond?
Nooit 		25%		50%		75%		Alle		 
0		1		2		3		4
17.Heeft elk dierlijk product zijn eigen vaste plaats?
Nooit 		25%		50%		75%		Alle		 
0		1		2		3		4
18.Zijn de vloeren glad aaneengesloten en daardoor goed schoon te maken?
Nee				redelijk			ja		 
0		1		2		3		4
19.Is de ruimte op het oog schoon?
Vies				Matig				Uitstekende schoon	 
0		1		2		3		4
20.Is de ruimte voldoende verlicht?
Slecht verlicht			Redelijk			Goed			 
0		1		2		3		4
21.Zijn de plafonds en voorzieningen aan het plafond zodanig dat er zich geen vuil kan ophopen en condens + ongewenste schimmelvorming wordt voorkomen?
Erg vies en onregelmatig	Redelijk op orde		Volledig egaal,schoon 
0		1		2		3		4
22. Kwaliteit afvalbakken, afsluitbare, plaats, bediening, rein.
Slecht			       redelijk			       perfekt		 
0		1		2		3		4
23.Worden de producten door een deksel afgesloten van de buitenwereld?
Nooit 		25%		50%		75%		Alle		 
0		1		2		3		4
24.Worden gebruikte voederbakken gereinigd?
Nooit		Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks	Na elk gebruik			Totaal 
0		1		2		3		4
Ontdooien/koelen:
25.Wordt het voedsel in bakken bewaard?
Nee 		25%		50%		75%		dicht			 
0		1		2		3		4
26.Wordt besmetting met het dooiwater voorkomen?
Nee 				redelijk      	             	volledig		 
0		1		2		3		4
27.Zijn de vloeren glad aaneengesloten en daardoor goed schoon te maken?       
Nee				redelijk			ja			 
0		1		2		3		4
28.Is de ruimte voldoende verlicht?
Slecht verlicht			Redelijk			Goed		 
0		1		2		3		4
29.Kan de ruimte volledig afgesloten worden?
Nee                                    Redelijk (met kieren e.d.)	Volledig afgesloten 
0		1		2		3		4
30.Zijn er goede afvoermogelijkheden voor afvalresten en afvalwater?
Nee				redelijk			ja 
0		1		2		3		4
31.Zijn de plafonds en voorzieningen aan het plafond zodanig dat er zich geen vuil kan ophopen en condens + ongewenste schimmelvorming wordt voorkomen?
Erg vies en onregelmatig	Redelijk op orde	Volledig egaal,schoon	            
0		1		2		3		4
32.Wordt het voedsel in de koelcel op stellingen bewaard?
Nooit 		25%		50%		75%		Alle 
0		1		2		3		4
33.Worden gebruikte voedselbakken gereinigd?
Nooit		Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks	Na elk gebruik 
0		1		2		3		4
34. Zijn de producten van de buitenwereld afgesloten?
0%		25%		50%		75%		100%
0		1		2		3		4
35.Is de ruimte op het oog schoon?
Vies				Matig				Uitstekende schoon 
0		1		2		3		4




37.Wordt het voer afgesloten vervoerd?
Nee							      volledig			 
0		1		2		3		4
38.Wordt het voer nog gekoeld  tijdens het vervoer?







































































Bij de scorelijsten van de omgeving waar het vlees passeert is op een aantal vragen opvallend laag gescoort.
Vraag 5  : Zijn de plafonds en voorzieningen aan het plafond zodanig dat er zich geen vuil kan ophopen en condens + ongewenste schimmelvorming wordt voorkomen? 
Alle dierentuinen scoren laag op de ‘plafond’ score in de bereidingsruimte. Als er vuil/schimmel/condens zich op kan hopen vormt het een risico voor de producten die er onder liggen. Een optimale score zou behaald worden als het plafond glad is en makkelijk in een keer te reinigen met een hogedrukreiniger. Dit is nergens waargenomen.

Vraag 9: Zijn er handschoenen aanwezig?
Sommige dierentuinen hadden het prima voor elkaar als het op het gebruik van handschoenen aankwam. Bij andere waren er totaal geen handschoenen aanwezig. Opvallend omdat er toch met niet altijd even schone producten gewerkt word. Wat doet men bijvoorbeeld wanneer iemand een wondje aan de hand heeft en deze het vlees moet bereiden. Daarom raden wij zeker aan om wegwerphandschoenen aanwezig te hebben en deze ook te gebruiken. 
Vraag 22: kwaliteit afvalbakken, afsluitbaar, plaats,bediening en reinheid? 
Veel dierentuinen hadden geen vuilnisbak in de diepvries staan. Toch zou dit zeker aan te raden zijn. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er een stukje vis of vlees van een pallet valt. Wordt dit gewoon weer samen met de ander producten gevoerd of wordt het in het afval gegooid. Vaak lagen er ook andere vieze stukken onder in de diepvries op de grond. Wanneer een dierentuin een vuilnisbak zou plaatsen, zou dit waarschijnlijk opgeruimd worden. En een schone ruimte nodigt nu eenmaal meer uit tot schoon werken dan een vieze ruimte.
Vraag 34: Zijn de producten van de buitenwereld afgesloten?
Er zijn niet heel veel dierentuinen die ervoor zorgen dat hun producten van de buitenwereld zijn afgesloten terwijl ze vervoerd worden. Hooguit word er iets aan gedaan wanneer reigers, meeuwen en andere dieren voedselproducten van de transportkarretjes weg vreten. Toch kunnen hiermee op een vrij makkelijke manier zaken als kruisbesmetting, en snelle opwarming van het voedsel in de zomer voorkomen worden. Ook zal het transportmiddel beter schoon blijven. Verder worden er nogal eens gelijkertijd emmers met restafval mee terug genomen uit de dierentuin. Dan is het natuurlijk helemaal belangrijk om deze gescheiden te houden van het verse voedsel.
Vraag 38: Wordt het voer gekoeld tijdens het vervoer? 










De aw waarde wordt ook wel de wateractiviteit genoemd. De aw waarde wordt berekend door de ERV te delen door 100. ERV staat voor evenwichtsrelatieve vochtigheid. De ERV geeft de relatieve vochtigheid aan van de lucht waarmee een voedingsmiddel in evenwicht is. Er wordt geen waterdamp aan de lucht afgestaan dan wel opgenomen. Zuiver water heeft een ERV van 100%
(Lipman et al 2006)
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